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Квалификационными требованиями предусматривается 
определение остаточного ресурса, продление проектного срока 
эксплуатации при обеспечении технологической безопасности 
конструкций зданий и сооружений.  
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
С.В. Колесниченко, доцент, канд. тех. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Проектный срок эксплуатации конструкций называется ресурсом 
или проектным ресурсом. В вероятностном или детерминированном 
виде проектный ресурс заложен в современных нормах 
проектирования стальных конструкций. Как правило, для большинства 
производственных зданий и сооружений их проектный ресурс 
составляет 40-60 лет, для общественных зданий - 100 лет. 
Современные исследования показали, что реальный ресурс стальных 
конструкций, особенно в условиях агрессивных сред, составляет 20-25 
лет, а реальный ресурс зданий составляет 40-50 лет. Учитывая, что 
большинство промышленных зданий и сооружений были построены в 
период с 1950 по 1983 года, их ресурс уже либо исчерпан, либо близок 
к исчерпанию.  
При определении остаточного ресурса используют подходы, 
опираются на изучение влияния одного доминирующего параметра – 
чаще всего коррозии, или циклов нагружения за срок эксплуатации 
конструкции. Проблема исследования ресурса заключается в оценке 
влияния многих факторов на работу как отдельных элементов, так и на 
поведение всех частей, составляющих сложную систему - здание 
(сооружение). 
Реальная практика позволяет выделить два основных способа 
назначения ресурса для новых объектов: по истечению гарантийного 
срока, определенного в архитектурно-техническом паспорте и до его 
ввода в эксплуатацию.   
Для прогнозирования остаточного ресурса эксплуатирующихся 
стальных конструкций необходимо установить зависимости 
изменений параметров технического состояния  наиболее вероятных 
отказов, определить их обобщающую зависимость. На основании 
анализа зависимостей отказов устанавливаются сроки плановых 
периодов осмотров конструкций с целью выполнения ремонтных 
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работ и продления остаточного ресурса.  
Назначение срока до первого обследования должно быть 
определено в гарантийных обязательствах архитектурно-технического 
паспорта или назначаться специализированной организацией до ввода 
объекта в эксплуатацию. 
 
 
МЕТОДИКА РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
 
А.Н. Гибаленко , доцент, канд. тех. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Проектирование стальных конструкций с учетом условий 
эксплуатации осуществляется на основе учета степени агрессивности 
среды эксплуатации, согласно спецификаций противокоррозионных 
покрытий и выбора конструктивного решения несущих и 
ограждающих конструкций. 
Исходными параметрами для расчета показателей коррозионной 
стойкости проектируемых стальных конструкций являются 
продолжительность фазового и адсорбционного увлажнения; 
концентрация агрессивных воздействий; значения структурных 
коэффициентов, полученных по результатам экспериментальных 
исследований.  
Анализ режима эксплуатации и стальных конструкций 
осуществляется на основе использования системно-функционального 
описания состояний конструкций с учетом взаимосвязей факторов, 
определяющих долговечность. 
Экспериментальные исследования коррозионной стойкости 
стальных конструкций, долговечности защитных покрытий основаны 
на методах физико-химического и математического моделирования 
показателей долговечности обосновывают рациональные методы и 
средства защиты от коррозии на стадии проектирования и в процессе 
эксплуатации. 
На основании исследований формулируется комплекс мер, 
рекомендуемых для проектирования стальных конструкций в условиях 
агрессивного воздействия сред эксплуатации при обеспечении 
первичной и вторичной защиты. 
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